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DESCRIPCIÓN:  
 
Se realizó una recopilación de la información existente sobre la trayectoria desde 
el inicio de las ciclorutas en los países a analizar, de esta manera se determinaron 
tres parámetros para poder realizar las respectivas comparaciones, como la 
historia, actualidad y las proyecciones que tienen cada uno de los países frente al 
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desarrollo e implementación de las ciclorutas como una alternativa moderna, 
amigable con el medio ambiente de transporte. El resultado de estas 
comparaciones y análisis se determinó que existen diferentes metodologías en 
cada uno de los países sobre el uso y manejo de la bicicleta como medio de 
movilidad, pero todos van al mismo objetivo de realizar un aporte al medio 
ambiente y a la transformación de la idea de movilizar en vehículos automotores. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Dentro de la metodología para el análisis y la comparacion de los modelos de 
ciclorutas en las ciudades de Bogota, Medellin, y en los paises de Chile, 
Guadalajara, Canada y Holanda, es fundamental estudiar tres etapas claves para 
el desarrollo de la investigacion, con el objetivo de realizar un analisis sobre cada 
uno de estos modelos. Estas estapas son: 
  
Primero: recopilación de la información existente en los sitios web sobre la historia, 
actualidad y proyecciones de cada una de las ciclorutas de las ciudades de 
Bogotá, Medellín. 
Segundo: recopilación de información de las ciclorutas de los países de Chile, 
Guadalajara, Canadá y Holanda. 
Tercero: realizar cuadros comparativos donde se resalte los ítems a analizar sobre 
las ciclorutas de cada región, para obtener como resultado un análisis general de 
las operaciones de las ciclorutas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
CICLORUTAS, MEDIO DE TRANSPORTE, ALTERNATIVA, BICICLETAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los sistemas de ciclorutas toman cada día más fuerza no sólo en el país sino en 
Latinoamérica y el mundo, éstos se conciben como una solución a las 
problemáticas del transporte en grandes ciudades, en donde el flujo vehicular 
diario hace que el traslado de un lugar a otro en las ciudades se convierta en un 
recorrido extenso, extenuante, tedioso y genere incomodidades a las personas; de 
acuerdo con la investigación realizada Holanda fue uno de los primeros países en 
implementar las ciclorutas como sistema de transporte y hoy en día es el ejemplo 
a seguir para las ciudades que lo desean implementar, pues no sólo ha alcanzado 
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un altísimo número de usuarios y kilómetros construidos de vías de uso exclusivo 
para bicicletas, sino que se concibió como un sistema que contribuiría con la 
economía, el medio ambiente y la calidad de vida y seguridad de las personas, 
generando un compromiso total para el uso de bicicletas por parte de los 
habitantes de Holanda, de ahí el éxito que tuvo y aún tiene  el sistema. 
En cuanto a Bogotá, la ciudad también ha sido una de las pioneras en el uso de 
ciclorutas a nivel Latinoamérica., y países como Chile han  basado su modelo de 
ciclorutas en el que tiene Bogotá, sin embargo, y a pesar de haber un elevado 
número de usuarios y una amplia red de vías primarias y secundarias de uso 
exclusivo para bicicletas con el objetivo de transportar a los habitantes de la 
ciudad, se espera que más personas usen este tipo de transporte, la falta de 
concientización sobre los beneficios de las ciclorutas ha hecho que éstas no sean 
usadas de forma masiva, sin embargo se las entidades gubernamentales 
encargadas de su manejo desarrollan campañas para crear esa cultura de uso de 
la bicicleta en las personas. 
En cuanto a otras ciudades latinoamericanas que tienen implementados sistemas 
de ciclorutas, se pudo determinar que su operación es muy reciente, y aunque su 
objetivo es el mismo, es decir ser un sistema de transporte alternativo a los 
usados comúnmente, aún falta más concientización y compromiso de las personas 
para masificar su uso y acercarse a los resultados que han tenido Holanda. 
 
Por otro lado se pudo determinar que en cada una de las ciudades analizadas, los 
sistemas de ciclorutas presentan dificultades de diseño, planeación, ejecución y 
mantenimiento, así como su articulación con los otros medios de transporte, 
también se ve que hace falta mejoramiento de la infraestructura, y especialmente 
que los entes gubernamentales ejerzan mayor poder de convicción y liderazgo 
político para fomentar el uso de las ciclorutas, es decir, tomar el ejemplo de 
Holanda, en donde el uso de la bicicleta como medio de transporte, no sólo fue 
una alternativa temporal, sino que se convirtió en política nacional lo que llevo a 
que los ciudadanos se comprometieran con el sistema y lo convirtieran en parte de 
sus vidas. 
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